



2012 és 2013 tavaszi szemeszterében Érdekes nyelvészet címmel szabadon választható 
kurzust hirdetett a Szegedi Tudományegyetemen a Magyar Nyelvészeti Tanszék, az 
Általános Nyelvészeti Tanszék, valamint a Finnugor Nyelvtudományi Tanszék. A kur-
zusok célja az volt, hogy a nyelvészetet közelebb hozza a tőle ódzkodó egyetemi hall-
gatókhoz. A szervezők úgy gondolták, hogy ez leginkább akkor lehetséges, ha minden 
előadást más kutató, oktató tart, és arról beszél, amiről akar: ekkor tud legjobban ki-
bontakozni, ekkor látható leginkább, hogy a nyelvész is ember, és imádja, amit csinál. 
Ez lehetett az illető szűkebb szakterületének áttekintése különös tekintettel a legújabb 
eredményekre, volt, aki saját kutatásairól számolt be. 
A két félév során közel húsz előadás hangzott el, a három tanszék oktatói mellett 
más intézményekből is hívtunk meg kutatókat. Az előadások a nyelvtudomány legkü-
lönbözőbb területeit érintette a pragmatikától kezdve a nyelvtörténeten át a finnugrisz-
tikáig. Kötetünkbe az előadások fele fért bele, melyet reményeink szerint nem csak a 
nyelvészet szakos egyetemisták, szakemberek fognak olvasni, forgatni, hanem az 
érdeklődő „nagyközönséghez” is el fog jutni. Mert a nyelvészet érdekes. 
 
